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 اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺼ�����ﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ�����ﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴ�����ﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻟﻮاﻗﻊ    
ﺎ ًﻓﻲ أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﺼ�ﺮي, وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﻣﺸ�ﻜﻠﺔ اﻹﺳ�ﻜﺎن اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻮﺿ�ﻌﺎ أﺳ�ﺎﺳ�ﯿ
اﻟﺴ������ﯿﺎﺳ�������ﺎت واﻹﺳ������ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼ������ﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴ������ﺘﯿﻨﺎت واﻟﻲ وﻗﺘﻨﺎ 
ھﺬا,ﻓﺎﻟﻤﺸ�����ﻜﻠﺔ اﻟﺴ�����ﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼ�����ﺮ ھﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻷوﺿ�����ﺎع 
اﻟﺴ��ﯿﺎﺳ��ﯿﺔ واﻟﺘﺸ��ﺮﯾﻌﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼ��ﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷ��ﺘﮭﺎ ﻣﺼ��ﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن 
ﺳﺒﺎب ظﮭﻮر ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﮫ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﯿﺼﻠﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ا
و ﺗﻔﺎﻗﻤﮭﺎ اﻟﻲ ھﺬا اﻟﺤﺪ، ﺑﺎﻹﺿ�����ﺎﻓﮫ اﻟﻲ اﺳ�����ﺘﻌﺮاض ﻋﺎم ﻟﺴ�����ﯿﺎﺳ�����ﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸ�����ﻜﻠﮫ ، و اﺧﯿﺮا ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺮض ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺸ�����ﺮوع 
اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ _أﺣﺪ ﻣﺤﺎور اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﺳﻜﺎن_ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮإﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪه 
ﯾﻖ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴ��ﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴ��ﻜﻦ طﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴ��ﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻋﻦ طﺮ
اﻟﺒﻨﺎء و ﻟﯿﺲ ﻣﺘﻠﻘﯿﺎ ﻓﻘﻂ )اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻟﻤﺸ��ﺎرﻛﺔ( وذﻟﻚ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸ��ﺒﺎب وﺗﻄﺒﯿﻖ 
ﻣﺤﺎور اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﻤﺪن اﻟﻤﻘﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺸ������ﺮوع، ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﻋﻦ اﻟﻤﺸ����ﺮوع و ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺻ����ﯿﺎت ﺧﺎﺻ����ﺔ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳ����ﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﮫ ﻟﮭﺬه 
 اﻟﻤﺤﺎور.
 اﻟﻜﻠﯿﻤﺎت اﻟﺪﻻﻟﯿﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﺑﻤﺼﺮ_   إ
ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﺳﻜﺎن_ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ_ 
اﻟﻤﺸ�����ﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﺳ�����ﻜ�ﺎن_ 
ﻣ��ﺤ��ﻮر إﺑ��ﻨ��ﻲ ﺑ��ﯿ��ﺘ���ﻚ_ اﻟ��ﺒ��ﻨ���ﺎء 
 ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ .
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .1
ﻗﻀ���ﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿ���ﮫ واﻟﺘﻄ���ﻮر اﻹﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ واﻹﻗﺘﺼ���ﺎدي ﻓ���ﻲ  رﻛ���ﺎﺋﺰ ﻻﺷ���ﻚ ان ﻣﺸ���ﻜﻠﺔ اﻹﺳ���ﻜﺎن اﺻ���ﺒﺤﺖ ﻣ���ﻦ اھ���ﻢ
ان اﻻﺳ���ﻜﺎن ﻣ��ﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧ���ﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴ��ﯿﮫ ﻟﺨﻠ���ﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌ��ﺎت ﻣﺴ���ﺘﻘﺮه وﺻ��ﺤﯿﮫ، ﻟ���ﺬا ﻓﻘ��ﺪ اﺻ���ﺒﺤﺖ  اﻟﻤﺠﺘﻤ��ﻊ ﺑﺈﻋﺘﺒ��ﺎر
ﻋﻤﻠﯿ��ﺔ ﺗ���ﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴ���ﻜﻦ ﻣﻼﺋ��ﻢ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟ���ﺐ اﻟﻤﻠﺤ���ﮫ ﺑ��ﻞ واﻟﺤﺘﻤﯿ���ﮫ ،ﺧﺎﺻ���ﺔ ﻓ���ﻲ ظ��ﻞ اﻟﻨﻤ���ﻮ اﻟﻌﻤﺮاﻧ���ﻲ اﻟﻤﺘﺰاﯾ���ﺪ 
ﯿ��ﺮه واﻟﻐﯿ�ﺮ ﻣﺴ��ﺒﻖ ﺧﺎﺻ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻗﻠ��ﯿﻢ اﻟﻘ�ﺎھﺮه اﻟﻜﺒ��ﺮى؛ ﺣﯿ��ﺚ ﺗﺰاﯾ��ﺪ ﻋ��ﺪد ﺳ�ﻜﺎن اﻹﻗﻠ��ﯿﻢ ﺧ��ﻼل اﻟﻌﻘ��ﻮد اﻟﺜﻼﺛ��ﮫ اﻷﺧ
 2,891% ,وﻓ��ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ��ﻞ ﺗﻀ��ﺎﻋﻔﺖ اﻟﻜﺘﻠ��ﮫ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿ��ﮫ ﻟﻺﻗﻠ��ﯿﻢ ﻣ��ﻦ 072ﻣﻠﯿ��ﻮن اي ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ 61ﻣﻠﯿ��ﻮن اﻟ��ﻲ  6ﻣ��ﻦ 
%؛ ﻟﯿﺼ����ﺒﺢ اﻹﻗﻠ���ﯿﻢ ﯾﻀ����ﻢ ﺣﺎﻟﯿ����ﺎ ًﺣ����ﻮاﻟﻲ 072اي ﺑﻨﺴ����ﺒﺔ  0002ﻋ����ﺎم  2ﻛ���ﻢ 4,425اﻟ����ﻲ  0791ﻋ����ﺎم  2ﻛ���ﻢ
 % ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ.34
ﯾ���ﮫ ﻣﺘﻘﺪﻣ���ﮫ ﻓ���ﻲ ﺳﯿﺎﺳ���ﺎت اﻟﺪوﻟـ���ـﮫ , ﺣﯿ���ﺚ ﺗﺒﻨ���ﺖ اﺣﺘﻠ���ﺖ ﺳﯿﺎﺳ���ﺎت اﻹﺳ���ﻜﺎن واﻟﺘﺨﻄ���ﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧ���ﻲ اوﻟﻮ          
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ اﺧﻄ��ﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﺎت اﻟﺴ��ﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘ���ﻲ  ﻋﻠ��ﻰ ﻣ��ﺪار اﻟﺴ���ﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿ��ﯿﮫ ﻣﻨﻈﻮﻣ��ﮫ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ���ﮫ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ��ﮫ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿ���ﮫ
ادت اﻟ���ﻲ ﻋ���ﺪم ﺗ���ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﺣ���ﺪات اﻟﺴ���ﻜﻨﯿﺔ ﻟﻤﺤ���ﺪودي اﻟ���ﺪﺧﻞ واﻟﺸ���ﺒﺎب اﻷﻣ���ﺮ اﻟ���ﺬي ﻧ���ﺘﺞ ﻋﻨ���ﺔ ظﮭ���ﻮر ﻣﻨ���ﺎطﻖ 
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  ﺳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎاﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺎرة،اﻟﮭﻨﺪ /أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﺮﺳﻲ
  
 
ﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻨﮭ��ﺎ؛ وذﻟ��ﻚ ﻣ��ﻦ اﺟ��ﻞ ﺗ��ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴ��ﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋ��ﻢ ﻟﻜ��ﻞ ﻣ��ﻮاطﻦ ﺑﻤ��ﺎ وﺗﻮﺳ��ﯿﻊ ﻗﺎﻋ��ﺪة اﻟﻤﺴ��ﺘ اﻹﺳ��ﻜﺎن اﻟﻌﺸ��ﻮاﺋﻲ
ﺗﻀ��ﺎﻓﺮت اﻟﻜﺜﯿ��ﺮ ﻣ��ﻦ ﺟﮭ��ﻮد اﻟﺪوﻟ��ﮫ ﻓ��ﻲ و  ﯾﺘﻨﺎﺳ��ﺐ ﻣ��ﻊ ﻣﺴ��ﺘﻮى دﺧﻠ��ﮫ ﻟﺘ��ﻮﻓﯿﺮ ﺣﯿ��ﺎه ﻛﺮﯾﻤ��ﮫ ﻟﻜﺎﻓ��ﺔ اﺑﻨ��ﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤ��ﻊ .
ﺣ����ﻞ ﻣﺸ����ﻜﻠﺔ اﺳ����ﻜﺎن اﻟﺸ����ﺒﺎب و ذوي اﻻﻣﻜﺎﻧﯿ����ﺎت اﻟﻤﺤ����ﺪوده؛ ﻟ����ﺬﻟﻚ ﺟ����ﺎء ﺑﺮﻧ����ﺎﻣﺞ )اﻟﻨﺼ����ﻒ ﻣﻠﯿ����ﻮن ﻣﺴ����ﻜﻦ 
اﺟ��ﮫ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﻋﻤ��ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ��ﮫ ﺗﺤ��ﺖ ﻋﻨ��ﻮان "ﺑﺮﻧ��ﺎﻣﺞ اﻹﺳ��ﻜﺎن اﻟﻘ��ﻮﻣﻲ" واﻟ��ﺬي ﯾﺘﻀ��ﻤﻦ ﻟﻠﺸ��ﺒﺎب( اﻟ��ﺬي ﺗ��ﻢ ادر
, اي  م1102م وﺣﺘ���ﻰ ﻋ���ﺎم 5002ﺑ���ﺪء ﻣ���ﻦ ﻋ���ﺎم  اﻟ���ﻒ وﺣ���ﺪه ﺳ���ﻜﻨﯿﮫ ﻟﻠﺸ���ﺒﺎب ﺧ���ﻼل ﺳ��ﺖ ﺳ���ﻨﻮات 005ﺗ��ﻮﻓﯿﺮ 
اﻟ��ﻒ وﺣ��ﺪه ﺳ���ﻜﻨﯿﮫ ﻓ��ﻲ اﻟﻌ��ﺎم, وذﻟ��ﻚ ﻣ���ﻦ ﺧ��ﻼل ﺧﻄ��ﮫ ﻣﻮزﻋ��ﮫ ﻋﻠ���ﻰ ﺳ��ﺒﻌﺔ ﻣﺤ��ﺎور رﺋﯿﺴ��ﯿﮫ ھ���ﻲ: )  58ﺑﻤﻌ��ﺪل 
_ اﻟﻘﻄ��ﺎع اﻟﺨ��ﺎص _ ﺑﯿ��ﺖ اﻟﻌﺎﺋﻠ��ﮫ _ اﻷوﻟ��ﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾ��ﮫ _ وﺣ��ﺪات اﯾﺠ��ﺎر _ اﻟﺒﯿ��ﺖ اﻟﺮﯾﻔ���ﻲ اﻟﺘﻤﻠ��ﻚ _ اﺑﻨ��ﻲ ﺑﯿﺘ��ﻚ 
 (.
وﻗ���ﺪ ﺟ���ﺎء ﻣﺤ���ﻮر إﺑﻨ���ﻲ ﺑﯿﺘ���ﻚ ﻋﻠ���ﻰ رأس ھ���ﺬه اﻟﻤﺤ���ﺎور اﻟﺴ���ﺒﻌﺔ، وذﻟ���ﻚ ﻟﻌ���ﺪة اﺳ���ﺒﺎب أھﻤﮭ���ﺎ اﻧ���ﮫ ﯾﻌﺘﺒ���ﺮ         
ﺲ ﻣﺘﻠﻘ��ﻲ اﺳ��ﻠﻮب ﺟﺪﯾ��ﺪ ﻓ��ﻲ إدارة اﻟﺪوﻟ��ﺔ ﻟﻤﺸ��ﻜﻠﺔ اﻹﺳ��ﻜﺎن؛ ﺣﯿ��ﺚ ﺟﻌﻠ��ﺖ اﻟﻤﺴ��ﺘﻔﯿﺪ طﺮﻓ��ﺎ ًﻓ��ﻲ ﻋﻤﻠﯿ��ﺔ اﻟﺒﻨ��ﺎء وﻟ��ﯿ
ﻓﻘ���ﻂ )اﻟﺒﻨ����ﺎء ﺑ���ﺎﻟﺠﮭﻮد اﻟﺬاﺗﯿ����ﺔ(. وﻗ���ﺪ ﺑ����ﺬﻟﺖ اﻟﺪوﻟ���ﺔ ﺟﮭ����ﻮدا ﻛﺒﯿ���ﺮة ﻓ����ﻲ ﺗ���ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﯿﺴ����ﯿﺮات اﻟﻼزﻣ���ﺔ ﻟﻺﻧﺠ����ﺎح 
أﻟ����ﻒ ﺟﻨﯿ���ﺔ ﻣﻨﺤ���ﺔ ﻻ ﺗ���ﺮد ﻟﻜ���ﻞ ﻣﺴ���ﺘﻔﯿﺪ، اﻟﻘﯿ���ﺎم ﺑﻌﻤ����ﻞ  51اﻟﻤﺸ���ﺮوع ﻣﺜ���ﻞ: ﺗ���ﻮﻓﯿﺮ دﻋ���ﻢ ﻣ���ﺎدي ﻣﺒﺎﺷ���ﺮ ﺑﻘﯿﻤ���ﺔ 
اﻟ���ﻒ ﺟﻨﯿ���ﺔ ﻟﻠﻮﺣ���ﺪة  03ﻰ إﺗﻔﺎﻗﯿ���ﺎت ﻣ���ﻊ اﻟﻌﺪﯾ���ﺪ ﻣ���ﻦ اﻟﺒﻨ���ﻮك ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﯿ���ﺔ ﺗ���ﻮﻓﯿﺮ ﻗ���ﺮوض ﻟﻠﻤ���ﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺤ���ﺪ اﻗﺼ���
ﻌﺪﯾ��ﺪ اﻟ وﻋﻠ��ﻰ اﻟ��ﺮﻏﻢ ﻣ��ﻦ ﻛ��ﻞ ھ��ﺬه اﻟﺘﯿﺴ��ﺮات ﻓﻘ��ﺪ ظﮭ��ﺮت اﻟﺴ��ﻜﻨﯿﺔ، .... اﻟ��ﺦ واﻟﻌﺪﯾ��ﺪ ﻣ��ﻦ اﻟﺘﯿﺴ��ﯿﺮات اﻷﺧ��ﺮى.
ﻣﻨﺎﺳ��ﺒﮫ ﻟ��ﮫ، ﺳ��ﻠﺒﯿﮫ ﻏﯿ��ﺮ  ﺼ��ﻮرهﺳ��ﮭﻠﺔ ﻟﻌ��ﺪم اﻹﻛﺘﻤ��ﺎل و اﻟﻈﮭ��ﻮر ﺑ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺸ��ﻜﻼت ﺟﻌﻠ��ﺖ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺸ��ﺮوع ﻓﺮﯾﺴ��ﮫ
، ﻋ��ﺪم ﺻ��ﺮف اﻟ���ﺪﻋﻢ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻣﻨ���ﺘﻈﻢ، ﻋ��ﺪم ﺗ��ﻮاﻓﺮ اﻟﺨ���ﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳ��ﯿﮫ و اﻟﺒﻨﯿ���ﮫ ﻣﺜ��ﻞ إرﺗﻔ��ﺎع اﺳ���ﻌﺎر ﻣ��ﻮاد اﻟﺒﻨ���ﺎء
اﻹﺗ���ﺎوات  ُﻣﻌﺮﺿ���ﯿﻦ ﻟ���ﺪﻓﻊ ﻏﯿ���ﺎب اﻷﻣ���ﻦ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﻮاﻗ���ﻊ ﻣﻤ���ﺎ ﺟﻌ���ﻞ اﻟﻤ���ﻮاطﻨﯿﻦاﻟﺘﺤﺘﯿ���ﮫ ﻓ���ﻲ ﻛﺜﯿ���ﺮ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﻮاﻗ���ﻊ ،
ﻣ���ﻦ ﺗﺤﻘﯿ���ﻖ اﻟﮭ���ﺪف  ﺎمﻟﻤﺸ���ﻜﻼت وأﻛﺜ���ﺮ ﺷ���ﻜﻠﺖ ﻋ���ﺎﺋﻖ ﻛﺒﯿ���ﺮ اﻣ���ﻟﻠﻌ���ﺮب ﻟﺤﻤ���ﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣ���ﻦ اﻟﺴ���ﺮﻗﺎت. ﻛ���ﻞ ھ���ﺬه ا
ﻋ���ﻦ  ﻏﯿ��ﺎب اﻟﺮؤﯾ��ﺔ اﻟﻼزﻣ��ﺔﻟ��ﻚ ﯾﻤﻜ��ﻦ ﺗﺤﺪﯾ��ﺪ ﻣﺸ��ﻜﻠﺔ رﺋﯿﺴ��ﯿﮫ ﻓ��ﻲ ھ��ﺬا اﻟﻤﺸ��ﺮوع وھ��ﻲ اﻟﻤﺸ��ﺮوع. ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼل ذ
، ﺑﺎﻹﺿ��ﺎﻓﮫ اﻟ��ﻲ وﺟ��ﻮد ﻗﺼ��ﻮر ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺨﻄ��ﻂ اﻟﻌ��ﺎم ﻟﻠﻤﺸ��ﺮوع ﻣﻤ��ﺎ ﺟﻌﻠ��ﮫ ﻤﺸ��ﺮوع إﺑﻨ��ﻲ ﺑﯿﺘ��ﻚﺑﻌﻤ��ﻞ اﻟﻣﻨﻈﻮﻣ��ﺎت 
 ﯾﺨﺮج ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻮره اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﮫ.
 ھﺬا ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺪوﻟﮫ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺤﺎور ﺪدﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺸ�����ﺮوع اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ اﻟﻤﺤدراﺳ�����ﺔ اﻟﻤﺨﻄﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﮭﺪف         
ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻟﻠﻮﺻ�ﻮل اﻟﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻹرﺷ�ﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴ�ﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ وذﻟﻚاﻟﻤﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ اﺣﺪى اﻟﻤﺪن اﻟﻤﻘﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺸ�ﺮوع،
ﺼ���ﯿﺎﻏﺔ آﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺳ���ﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻟ أﺳ���ﺒﺎب ظﮭﻮر اﻟﻤﺸ���ﺮوع ﺑﮭﺬا اﻟﺸ���ﻜﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ،  ﻛﻤﺤﺎوﻟﮫ
اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴ�����ﻜﻨﮭﻢ؛ ﺑﺎﻹﺿ�����ﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴ�����ﺎﻋﺪات اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻤﺤﺪودي 
اﺳ���ﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳ���ﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﮫ و اﻟﺪراﺳ���ﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﮫ ﺳ���ﻮف  ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻶزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻜﺮة اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻟﺠﮭﻮد اﻟﺬاﺗﯿﺔ.
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﮫ -1 ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺸ���ﻜﻠﺔ اﻹﺳ���ﻜﺎن واﻟﻮﻗ���ﻮف ﻋﻠ���ﻰ ﺑﻌ���ﺾ اﺳ���ﺒﺎب ظﮭﻮرھ���ﺎ، إﻟﻘ���ﺎء اﻟﻀ���ﻮء ﻋﻠ����ﻰ دور  ﺸ���ﻤﻞ اﻟﺘﻌ���ﺮف ﻋﻠ���ﻰوﺗ
اﻟﺪوﻟ��ﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ��ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ��ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ��ﺔ ﻟﺤ��ﻞ أزﻣ��ﺔ اﻹﺳ��ﻜﺎن، واﺧﯿ��ﺮا اﻟﺘﻌ��ﺮف ﻋﻠ��ﻰ ﻣﺨﻄ��ﻂ اﻟﺪوﻟ��ﺔ ﺣ��ﻮل ﻣﺸ��ﺮوع 
 اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﻮر اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ.
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﮫ -2
، ﻣ���ﻦ (إﺣ���ﺪى اﻟﻤ���ﺪن اﻟﻘ���ﺎﺋﻢ ﺑﮭ���ﺎ اﻟﻤﺸ���ﺮوع )ﻠﻤﺸ���ﺮوع ﺑﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﺑ���ﺪرﻟﯾ��ﺘﻢ ﻋﻤ���ﻞ دراﺳ���ﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿ���ﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄ���ﻂ اﻟﻌ���ﺎم  
ﺧ��ﻼل دراﺳ��ﺔ ﻟﻤﻮﻗ��ﻊ ﻣﺪﯾﻨ��ﺔ ﺑ��ﺪر، ﺛ��ﻢ ﻋﻤ��ﻞ دراﺳ��ﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯿ��ﺔ ﻋ��ﻦ اﻟﻤﻮﻗ��ﻊ اﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻠﻤﺸ��ﺮوع داﺧ��ﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨ��ﺔ، 
ﺛ��ﻢ ﻋﻤ��ﻞ ﻋ��ﺮض ﻟﻤﺤ��ﺎور اﻟﻤﺨﻄ��ﻂ اﻟﻌ��ﺎم و ﺗﻄﺒﯿ��ﻖ ﻛ��ﻞ ﻣﺤ��ﻮر ﻋﻠ��ﻰ اﻟﻤﺸ��ﺮوع ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨ��ﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓ��ﺔ ﻣ��ﺪى اﻟﻨﺠ��ﺎح 
 ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ.
 اﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ:اﻟﺪر-1
ﺗﻤﺘ��ﺪ اﺻ���ﻮل اﻟﻤﺸ��ﻜﻠﺔ اﻟﺴ���ﻜﺎﻧﯿﮫ ﻓ���ﻲ ﻣﺼ��ﺮ اﻟ���ﻲ ﻣ��ﺎ ﯾﺰﯾ���ﺪ ﻋ���ﻦ أرﺑﻌ��ﺔ ﻋﻘ���ﻮد ﺳ��ﺎﺑﻘﮫ، وﻣ���ﻦ اﻟﻤﻤﻜ���ﻦ 
ﺗﺘﺒ��ﻊ اﻟﺠ��ﺬور واﻟﻤﺴ��ﺒﺒﺎت ﻓ��ﻲ ﻓﺘ��ﺮﺗﯿﻦ واﺿ��ﺤﺘﯿﻦ وھﻤ��ﺎ اﻟﺴ��ﺘﯿﻨﺎت واﻟﺴ��ﺒﻌﯿﻨﺎت ﻋﻨ��ﺪﻣﺎ ﺑ��ﺪأت اﻟﺪوﻟ��ﺔ ﺑﺎﻟﺘ��ﺪﺧﻞ ﻓ��ﻲ 
ﺸ���ﻜﻞ ﻛﺒﯿ���ﺮ ﻋﻠ���ﻰ اﺳ���ﻌﺎر اﻟﻌﻼﻗ��ﮫ ﺑ���ﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟ���ﻚ واﻟﻤﺴ���ﺘﺄﺟﺮ ودﺧ��ﻮل ﺳﯿﺎﺳ���ﺔ اﻹﻧﻔﺘ���ﺎح اﻹﻗﺘﺼ���ﺎدي اﻟﺘ���ﻲ أﺛ��ﺮت ﺑ
اﻟﻤ��ﻮاد اﻟﺨ���ﺎم وﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ أﺳ���ﻌﺎر اﻟﻮﺣ���ﺪات اﻟﺴ���ﻜﻨﯿﺔ أﯾﻀ���ﺎً؛ ھ��ﺬا ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﮫ اﻟ���ﻲ اﻟﺰﯾ���ﺎده ﻓ���ﻲ ﻋ���ﺪد اﻟﺴ���ﻜﺎن وﻗ���ﺪ 
اﺗﺴ���ﻤﺖ ﻣﺼ���ﺮ ﺑﺎﻟﺰﯾ���ﺎده اﻟﺴ���ﻜﺎﻧﯿﮫ اﻟﺴ���ﺮﯾﻌﮫ واﻟﻤﺮﺗﻔﻌ���ﮫ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ���ﮫ ﻣ���ﻊ ﻣﻌ���ﺪﻻت اﻟﺘﻮﺳ���ﻊ ﻓ���ﻲ اﻷراﺿ���ﻲ ﻏﯿ���ﺮ 
ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﻋﺸ��ﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻘﺎﻣ��ﮫ  0021اﻛﺜ��ﺮ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺄھﻮﻟ��ﮫ ﺑﺎﻟﺴ��ﻜﺎن وﻓ��ﻲ اﻷراﺿ��ﻲ اﻟﺰراﻋﯿ��ﮫ ﻣﻤ��ﺎ ﺗﺴ��ﺒﺐ ﻓ��ﻲ ظﮭ��ﻮر 
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ﻋﻠ��ﻰ اﻷراﺿ��ﻲ اﻟﺰراﻋﯿ��ﺔ، ﺑﺎﻹﺿ��ﺎﻓﺔ اﻟ���ﻲ وﺟ��ﻮد ﻋﻮاﻣ��ﻞ وأﺳ��ﺒﺎب أﺧ���ﺮى أدت إﻟ��ﻲ وﺻ��ﻮل ﻣﺸ��ﻜﻠﺔ اﻹﺳ���ﻜﺎن 
ﻓ��ﻲ ﻣﺼ��ﺮ إﻟ��ﻲ ھ��ﺬا اﻟﺤﺠ��ﻢ. وﻗ��ﺪ ﺗ��ﻢ اﻹﺗﻔ��ﺎق ﻋﻠ��ﻰ أن ﻣﺸ��ﻜﻠﺔ اﻹﺳ��ﻜﺎن ﻓ��ﻲ ﻣﺼ��ﺮ ﻟﮭ��ﺎ ﺟﻮاﻧ��ﺐ ﻋ��ﺪه وﻻ ﺗﻘﺘﺼ��ﺮ 
ﺑﺎﻟﻌﺪﯾ��ﺪ ﻣ��ﻦ اﻟﺘﻐﯿ��ﺮات اﻟﺴﯿﺎﺳ��ﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼ��ﺎدﯾﮫ ﻋﻠ��ﻰ ﺟﺎﻧ��ﺐ واﺣ��ﺪ ﻓﻘ��ﻂ؛ ھ��ﺬه اﻟﺠﻮاﻧ��ﺐ ﻧﺎﺗﺠ��ﮫ ﻋ��ﻦ ﻣ��ﺮور ﻣﺼ��ﺮ 
 واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﮫ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔ ًﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن. ﻣﺜﺎل ﻟﺬﻟﻚ :
اﻟﺤﺮوب اﻟﻄﻮﯾﻠﮫ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿ�ﺘﮭﺎ ﻣﺼ�ﺮ واﻟﺘﻲ اﺳ�ﺘﻨﺰﻓﺖ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ؛ﻟﻢ ﺗﺘﺢ اﻟﻔﺮﺻ�ﮫ اﻣﺎم  -
 )ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ(اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﯿﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺮﺧﺎء اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 
اﻛﺰ اﻟﺰﯾﺎده اﻟﮭﺎﺋﻠﮫ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺴ�����ﻜﺎن،واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳ�����ﺐ ﺑﺴ�����ﺒﺐ اﻟﮭﺠﺮه اﻟﻤﻜﺜﻔﮫ اﻟﻲ ﻣﺮ -
)ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﺤﻀﺮﯾﮫ،أدى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻟﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻗﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎھﺮه اﻟﻜﺒﺮى. 
 إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ(
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻ�ﮫ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ اﻹﯾﺠﺎرات ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴ�ﺘﺜﻤﺮﯾﯿﻦ ﯾﻌﺰﻓﻮن ﻋﻦ إﺳ�ﺘﺜﻤﺎر اﻣﻮاﻟﮭﻢ  -
 )ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ(ﻹﺳﻜﺎن. ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻲ إﻧﺨﻔﺎض دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ا
ھﺬا ﺑﺎﻹﺿ�ﺎﻓﮫ اﻟﻲ اﻹرﺗﻔﺎع اﻟﺸ�ﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﺳ�ﻌﺎر اﻷراﺿ�ﻲ ﻟﯿﺘﻀ�ﺎﻋﻒ ﺳ�ﻌﺮھﺎ اﻟﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀ�ﻌﻔﯿﻦ،و اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﯿﺮ    .1
ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻷﺳ��ﺎﺳ��ﯿﺔ وإﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴ��ﻮق اﻣﺎم اﻹﺳ��ﺘﯿﺮاد اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴ��ﺒﻌﯿﻨﺎت ادى اﻟﻲ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء 
رﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ وﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ دﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات.وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إ
ذﻟﻚ ظﮭﻮر اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺸ��ﻮاﺋﯿﮫ داﺧﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﮫ وﺣﻮﻟﮭﺎ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴ��ﺎب ﺗﺂﻛﻞ اﻻراﺿ��ﻲ اﻟﺰراﻋﯿﮫ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻟﻤﺪن اﻟﻘﺎﺋﻤﮫ ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻲ ﺗﺮدي اﺣﻮال ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻀ�ﻐﻂ اﻟﺸ�ﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻻﺳ�ﺎﺳ�ﯿﮫ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﮫ وا
 اﻟﻌﻤﺮان ﺑﮭﺎ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﮫ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﮫ وﺗﺒﻨﻲ اﺳ��ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﮫ ﺟﺪﯾﺪه ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ ﻣﺘﻄﻮر وﻧﻈﺮه ﺗﺘﺼ��ﻒ اﻛﺜﺮ  .2
م ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﯿﮫ. وﻓﻲ إطﺎر ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ ظﮭﺮت اھﻤﯿﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﮫ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ، وظﮭﺮﻣﻔﮭﻮ
ﻏﺰو اﻟﺼ��ﺤﺮاء وﺗﻌﻤﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺗﺠﺎه اﻟﻲ إﻧﺸ��ﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪه. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ اﺻ��ﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
دون ﻏﯿﺮھﺎ/ ھﻲ ﺟﮭﺎز –م اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﺸ�����ﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﮫ اﻟﺠﺪﯾﺪه ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن 9791ﻟﺴ�����ﻨﺔ  95
ﺎر اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻼزﻣﮫ ﻹﻧﺸ������ﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿ������ﺎﻓﮫ اﻟﻲ اﻋﺪاد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴ������ﺌﻮل ﻋﻦ اﻧﺸ������ﺎء اي ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯿﮫ وﺗﺘﻮﻟﻰ اﺧﺘﯿ
، وﻣﻦ اﻷﺳ������ﺲ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت (2)اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﮫ واﻟﺘﻔﺼ������ﯿﻠﯿﮫ ﻟﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ ﻟﻠﺪوﻟﺔ 
 اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﮫ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء ھﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت:
 
 
 (5)ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺗﻮﺿﺢ اﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮزﯾﻊ أﺟﯿﺎل اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ 
 
 اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﯾﺪه ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﮫ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﻜﺪس اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺑﮭﺎ. .1
 ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﺣﻒ ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﮫ. ﺠﺎه اﻟﻲ اﻟﺼﺤﺮاءاﻹﺗ .2
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪه اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻧﺸ������ﺎؤھﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺴ������ﺘﻘﻠﮫ ذات طﺎﺑﻊ ﺻ������ﻨﺎﻋﻲ او زراﻋﻲ  .3
 ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻜﻦ ﺑﮭﺎ.
05
  ﺳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎاﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺎرة،اﻟﮭﻨﺪ /أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﺮﺳﻲ
  
 
ﻟﻌﺎم  942اﻧﺸ������ﺎء اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﯾﺪه ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼ������ﻒ اﻟﺴ������ﺒﻌﯿﻨﺎت وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﮭﻮري رﻗﻢ و ﺑﺪأت اوﻟﻰ ﺣﺮﻛﺎت  .3
م واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺈﻧﺸ��ﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷ��ﺮ ﻣﻦ رﻣﻀ��ﺎن. واﻣﺘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﯾﺪه اﻟﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴ��ﻌﯿﻨﺎت وذﻟﻚ 6791
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﺟﯿﺎل ھﻲ:
 6 -ﻣ��ﺎﯾﻮ 51 -ﻤﺎﻧﯿﻨ��ﺎت( : اﻟﻌﺎﺷ��ﺮ ﻣ��ﻦ رﻣﻀ��ﺎن )ﻣ��ﻦ ﻣﻨﺘﺼ��ﻒ اﻟﺴ��ﺒﻌﯿﻨﺎت وﺣﺘ��ﻰ اواﺋ��ﻞ اﻟﺜ ﻣ��ﺪن اﻟﺠﯿ��ﻞ اﻷول
   دﻣﯿﺎط اﻟﺠﺪﯾﺪة . -اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة  -ﺑﺮج اﻟﻌﺮب اﻟﺠﺪﯾﺪة  -اﻟﺴﺎدات  –أﻛﺘﻮﺑﺮ 
 –ﺑﻨ��ﻰ ﺳ��ﻮﯾﻒ اﻟﺠﺪﯾ��ﺪة  -اﻟﻌﺒ��ﻮر -)ﻣ��ﻦ اواﺋ��ﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨ��ﺎت وﺣﺘ��ﻰ ﻣﻨﺘﺼ��ﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨ��ﺎت( :ﺑ��ﺪر  ﻣ��ﺪن اﻟﺠﯿ��ﻞ اﻟﺜ��ﺎﻧﻲ
 ﺪ اﻟﺸﯿﺦ زاﯾ -اﻟﻨﻮﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة  -اﻟﻤﻨﯿﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة
 –أﺳ������ﯿﻮط اﻟﺠﺪﯾﺪة  -اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة  -م(:اﻟﺸ�����ﺮوق 0002)ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼ������ﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت وﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ﻣﺪن اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 أﺧﻤﯿﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة. -اﻟﻔﯿﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪة  -ﻗﻨﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة  –أﺳﻮان اﻟﺠﺪﯾﺪة  –ﺳﻮھﺎج اﻟﺠﺪﯾﺪة  –  اﻟﺠﺪﯾﺪة طﯿﺒﺔ
ﺪ اھﻢ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻮﺳﻊ و إﻣﺘﺼﺎص اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﺑﺠﺎﻧﺐ إﺗﺨﺎذ اﻟﺪوﻟﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﯾﺪه ﻛﺄﺣ             
ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﮫ، ﺗﻄﻮرت ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﮫ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﮫ واﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻓﻘﺎ ًﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﻣﻦ ﺣﺮوب وﻧﻜﺴ���ﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼ���ﺮي وﻋﻠﻰ رأﺳ��ﮭﺎ 
اﻟﻌﻤﺮان،ﺣﯿﺚ ﺣﺪدت اﻟﺤﻜﻮﻣﮫ ھﺪﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳ���ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﺳ���ﺎس "اﻟﻤﺴ���ﻜﻦ اﻟﺼ���ﺤﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳ���ﺐ ﺣﻖ اﻹﺳ���ﻜﺎن و
طﺒﯿﻌﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاطﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ان ﺗﯿﺴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎدل". ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻀﯿﮫ اﻹﺳﻜﺎن 
 ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أوﻟﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻣﺜﻞ:
  ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﯿﻨﺎتﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹﻣﺪاد  -
  ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪه ﻓﻲ اواﺧﺮ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت وﺣﺘﻰ اواﺋﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت -
  ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﮫ ﺷﺒﮫ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﮫ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت وأواﺋﻞ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت -
 ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻄﮫ ﻓﻲ اواﺧﺮ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت -
ﺣﻮﻟﮫ ﺗﺴ������ﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸ������ﻜﻠﮫ ﺣﻈﻲ اﻗﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎھﺮه اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ اھﺘﻤﺎم ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯿﮫ ﺟﺪﯾﺪه و  .4
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎھﺮة وأﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﺠﯿﺰة واﻟﻘﻠﯿﻮﺑﯿﺔ. وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻹﺗﺠﺎه  ھﺬا اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺴ��ﻜﺎﻧﯿﮫ ﺑﺪاﺧﻠﮫ، و ﯾﻀ��ﻢ
 اﻟﻌﺎم ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﮫ اﻟﺤﻀﺮﯾﮫ ﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎھﺮه اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ إﺳﺘﻨﺎده ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻠﻘﻲ ﻣﺘﺰاﯾﺪ:
 اﻟﻘﺎﺋﻤﮫ وﺑﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪه ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﺪاﺧﻠﯿﮫ.اﻟﺤﻠﻘﮫ اﻟﺼﻐﺮى ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻜﺘﻠﮫ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﮫ  -1
 .اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﮫ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﮫ اﻟﻤﺤﯿﻄﮫ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺪاﺋﺮي ﺣﻮل اﻟﻘﺎھﺮه ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎتاﻟﺤﻠﻘﮫ اﻟﻮﺳﻄﻰ  -2
 .اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ إطﺎرھﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ -3
 
 اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻠﻘﻲ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﺣﻮل اﻗﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻜﺒﺮى
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺪوﻟﮫ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪه ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎده اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﮫ اﻟﻲ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ  .5
ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴ�ﺘﻮﯾﺎت ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت اﻟﺴ�ﻜﻨﯿﮫ داﺧﻞ ھﺬه اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ اﻹﺳ�ﻜﺎن، و ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴ�ﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻜ
 اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﮫ.
ﻣﻨﺘﺼ��ﻒ اﻟﺘﺴ��ﻌﯿﻨﺎت وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻞ ازﻣﺔ اﻹﺳ��ﻜﺎن ﻟﮭﻢ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎوﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ  ﺑﺪأ اﻹھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸ��ﺒﺎبو ﻗﺪ  .6
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ﻣﺸﺮوع إﺳﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ( ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﮫ اﻟﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ )ﻣﺸﺮوع ﻣﺒﺎرك ﻹﺳﻜﺎن اﻟﺸﺒﺎب_ 
 .اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﻣﻦ اﺟﻠﮭﻢ
 اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﺳﻜﺎن
ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻤﺸ�����ﺮوع إﺣﺪى اﻟﻤﺸ�����ﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﮫ ﻟﺤﻞ ﻣﺸ�����ﻜﻠﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴ�����ﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﺸ����ﺒﺎب وذوي اﻟﺪﺧﻞ        
اﻟﻒ وﺣﺪه ﺳ��ﻜﻨﯿﺔ ﺧﻼل ﺳ��ﺖ ﺳ��ﻨﻮات ﺗﻨﺘﮭﻲ  005م ﺑﮭﺪف ﺗﻮﻓﯿﺮ 5002ﻟﻤﺸ��ﺮوع ﻋﺎم اﻟﻤﺤﺪود، وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ھﺬا ا
% ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﯾﺪه ؛وﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸ����ﺮوع ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮه 05% ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت و 05م، ﻣﻮزﻋﮫ ﺑﻮاﻗﻊ 1102ﻋﺎم 
 اﻟﻒ وﺣﺪه ﺳﻜﻨﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ. وﯾﺮﺗﻜﺰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﯿﺴﯿﺔ ھﻲ: 58ﺑﻮاﻗﻊ 
 اﻷول: ﺗﻤﻠﯿﻚ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﯾﺪه.اﻟﻤﺤﻮر  −
 اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻮﻓﯿﺮ أراﺿﻲ ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﺻﻐﯿﺮه ﺑﻨﻈﺎم )اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ(. −
 اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻮﻓﯿﺮ أراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﯾﺪه ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻟﺒﻨﺎء وﺣﺪات ﺳﻜﻨﯿﺔ وﺗﻤﻠﯿﻜﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﺪﯾﻦ. −
 ﺗﻤﻠﯿﻜﮭﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت.اﻛﺘﻮﺑﺮ و 6اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ: ﺑﻨﺎء ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺎﺋﻠﮫ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ  −
 ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﮫ ﺑﺎﻹﯾﺠﺎر. 2م24اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺑﻨﺎء وﺣﺪات ﺳﻜﻨﯿﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﺻﻐﯿﺮه ﻣﻦ  −
 اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﺎدس: اﻟﺘﻤﻠﯿﻚ ﻟﻠﺒﯿﺖ اﻟﺮﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺼﺤﺮاوي. −
 ﺑﻨﻈﺎم اﻹﯾﺠﺎر. 2م 36اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺑﻨﺎء وﺣﺪات ﺳﻜﻨﯿﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  −
 ﻋﻠﻰ ﻋﺪة آﻟﯿﺎت ھﻲ: ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
 . ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﯿﺴﺮه.3ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺮﻓﻘﮫ.                .1
 . ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.4ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ.                                .2
 
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ طﺮح ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع؛ ھﻮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻟﻠﺪراﺳﮫ إﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻮر اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ اﺳﺒﺎب  .7
وذﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺳ���ﻠﻮب ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ إدارة اﻟﺪوﻟﮫ ﻟﻤﺸ���ﺮوﻋﺎت اﻹﺳ���ﻜﺎن وھﻮ "ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴ���ﺘﻔﯿﺪ طﺮف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ 
وﻟﯿﺲ ﻣﺘﻠﻘﻲ ﻓﻘﻂ" ، وﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﺪوﻟﮫ ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ اﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ 
 وﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﮫ.
ﻟﻌﺎم اﻟﺬي وﺿ������ﻌﺘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸ������ﺮوع ﻣﻊ إدراج ﺑﻌﺾ وﺗﻤﺖ دراﺳ������ﺔ اﻟﻤﺸ������ﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻧﻘﺎط اﻟﻤﺨﻄﻂ ا .8
 اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت ﻟﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳﻜﺎن و واﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع. وﺗﺴﻠﺴﻠﮭﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع -1
 ﻗﻀﺎﯾﺎ وأھﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع -2
 اﻹﺷﺘﺮاطﺎت اﻟﻌﺎﻣﮫ ﻟﻠﻤﺸﺮوع -3
 اﻟﺘﯿﺴﯿﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣﮫ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ -4
 ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع -5
 ت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬآﻟﯿﺎ -6
 اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻜﻨﯿﮫ -7
 
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ: -2
ﯾﺘﻢ ﻋﻤﻞ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻘﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﺸﺮوع اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﯾﺪه داﺧﻞ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎھﺮة.  ھﺬه اﻟﺠﺰﺋﯿﺔﻓﻲ 
 اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻛﺘﻮﺑﺮو وﻓﻘﺎ ًﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﻨﺔ 
اﻛﺘﻮﺑﺮ  6ة ﻟﻤﺤﻮر إﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ؛ ﺣﯿﺚ ﺣﻈﯿﺖ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎھﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪرو 
ﺑﺴﺒﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ واﺣﺪ ﯾﺤﺘﻮي 
 ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت.
 اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: 1-2
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ﺑﯿﺘﻚ ﺑﮭﺎ  ﺗﻢ إﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﺳ���ﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﮭﺎ ﺣﯿﺚ أن ﻋﺪد ﻗﻄﻊ اﻷراﺿ���ﻲ اﻟﻤﺨﺼ���ﺼ���ﺔ ﻟﻤﺸ���ﺮوع إﺑﻨﻲ
ﻗﻠﯿﻠﺔ، ﻣﻤﺎ ﯾﺴ�ﮭﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ دراﺳ�ﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮارده ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺪوﻟﮫ ﻟﻠﻤﺸ�ﺮوع وﺗﺤﺪﯾﺪ أوﺟﮫ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻘﺼ�ﻮر 
 ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﮫ
 اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﻣﻦ ﻣﺪن اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺗﻢ إﻧﺸ������ﺎﺋﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء 
 م. 2891( ﻟﻌﺎم 533رﻗﻢ )
ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎھﺮة  64ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ اﻟﻘﺎھﺮة / اﻟﺴ����ﻮﯾﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻊ 
و ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻘﺎھﺮة / اﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ اﻟﺼﺤﺮاوي ﻣﻦ ﺧﻼل وﺻﻠﺔ طﻮﻟﮭﺎ 
 ﻛﻢ 91





 اﻷراض اﻟﻤﺨﺼﺼﮫ ﻟﻤﺸﺮوع اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر -2-
ﻗﺎﻣﺖ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪه ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﮭﺎز ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻊ أراﺿ�����ﻲ ﻣﺸ�����ﺮوع اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ  •
ﺑ��ﺎﻟﺤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑ��ﺎﻟﻤ��ﺪﯾﻨ��ﺔ. واﻟ��ﺬي 
ﯾﻨﻘﺴ������ﻢ اﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ھﻲ 
 –ﻗﻄﺎع ج  –ﻗﻄﺎع ب  –)ﻗﻄﺎع أ
 ﻗﻄﺎع ھ  ـ –ﻗﻄﺎع د 
ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ أراﺿﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ  •
أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻘﻄ��ﺎﻋ��ﺎت )أ ، ب ، 
ج( ؛ ﺣﯿﺚ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﯿﮫ 
ﻟﻠﻘﻄﺎع   " أ " اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ 
اﻟﺘﺸﻄﯿﺐ و اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﯿﮫ ﻓﻲ 
ا ﻟﻘﻄ���ﺎﻋﯿﻦ " ب ، ج " ا ﻟ ﻠﻮن 
 اﻷزرق ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻄﯿﺐ.
 ﻟﻠﺠﮭﺎز وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻷي ﻣﺸﺮوع . ﻗﻄﺎع " د " ﺑﺎﻟﺤﻲ  ﯾﻤﺜﻞ أراﺿﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﺴﻜﻨﻲ ﺗﺎﺑﻌﮫ  •
 .ﻗﻄﺎع " ھ  ـ" ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺼﮫ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﺿﻤﻦ ﺟﺰﺋﯿﺔ اﻷﺳﻜﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ •














 ﻣﻨﺎطﻖ اﻹﻣﺘﺪاد ﻟﻠﺴﻜﻨﻲ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺸﺮوع داﺧﻞ  ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
 ﺑﺪر
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 ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺸﺮوع اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر
إﺳ���ﻘﺎطﮭﺎ ﺗﺨﺘﺺ ھﺬه اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻤﻞ دراﺳ���ﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺪوﻟﺔ _اﻟﺴ���ﺎﺑﻖ ذﻛﺮھﺎ_ و 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ�ﺮوع داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳ�ﯿﻦ اﻟﻤﺴ�ﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺸ�ﺮوع ﺑﺠﮭﺎز اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﯿﺌﺔ 
، ﻣﻊ ﻋﻤﻞ زﯾﺎرات ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﺮﺻ���ﺪ ﺻ���ﻮر ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪه
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺴ������ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ھﺬا ﺑﺎﻹﺿ�������ﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸ�������ﺎت ﻣﻊ 
 اﻟﻤﺸﺮوع.
 ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع .1
ﯾﮭﺪف اﻟﻤﺸ����ﺮوع اﻟﻲ ﺗﺨﺼ����ﯿﺺ ﻗﻄﻊ أراﺿ����ﻲ ﺳ����ﻜﻨﯿﮫ ﻟﻠﺸ����ﺒﺎب وﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﯾﺪه  -أ
% دﻓﻌﮫ  01ﺟﻨﯿﮫ. ﯾﺴ��ﺪد  00501وﺑﻘﯿﻤﮫ اﺟﻤﺎﻟﯿﮫ  2ج/م 07ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻠﻘﻄﻌﮫ اﻟﻮاﺣﺪه ﺑﺴ��ﻌﺮ 051ﺑﻤﺴ��ﺎﺣﺔ 
ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺳ���ﺒﻊ دﻓﻌﺎت ﺳ���ﻨﻮﯾﮫ ﻣﺘﺴ���ﺎوﯾﮫ ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺒﺪأ اﻟﺪﻓﻌﮫ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺳ���ﻨﮫ ﻣﻦ إﺳ���ﺘﻼم ﻣﻘﺪﻣﮫ وا
 .اﻷرض
 
 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﯿﺔ. 1296ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﺪد  0132ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺪد  −
 اﻟﻤﺤﺪده.ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺸﺮوط وﻓﻘﺎ ًﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ  7622ﺗﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﺪد  −





 %54 7,012 ﺳﻜﻨﻲ
 %01 8,64 ﺧﺪﻣﺎت
 %51 2,07 ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻀﺮاء
 %03 4,041 طﺮق وﻣﺴﺎرات
 %001 864 إﺟﻤﺎﻟﻲ
أراﺿﻲ ﻣﺸﺮوع اﺑﻨﻲ 
 
أراﺿﻲ ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻟﻠﺠﮭﺎز 
 ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺎوره
 ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻀﺮاء
 اﻟﺮﯾﺎﺿﻲاﻟﻨﺎدي 
  اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﺿﻲ -1
  ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت -4  اﻧﻤﺎط اﻹﺳﻜﺎن -3  ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق -2
 ﻣﺘﺮ 22ﺷﺎرع ﻋﺮض    
 ﻣﺘﺮ 91ﺷﺎرع ﻋﺮض   
 ﻣﺘﺮ  21ﺷﺎرع ﻋﺮض   
ﻋﻤ���ﻞ ﺗ���ﺪرج ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻢ 
ﺗﺤﺪﯾﺪ ارﺑﻌﺔ ﻣﺪاﺧﻞ رﺋﯿﺴ�ﯿﺔ 
ﻟ�ﻠ�ﺤ�ﻲ اﻟ�ﺮاﺑ�ﻊ ﻟ�ﺘ�ﺘﺼ�������� ﻞ 
ﺑﺎﻟﺸ���ﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴ���ﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﻲ 
اﻟﺘﻔﺮع ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻲ ﺷ���ﺒﻜﺔ وﯾﺘﻢ 
اﻟﺸ�����ﻮارع اﻟﻔﺮﻋﯿ��ﺔ داﺧ��ﻞ 
 اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ﯾﻮﺿ�����ﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ 
اﻧﻤ��ﺎط اﻹﺳ�����ﻜ��ﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ��ﺔ و 
ﻣﺸ�����ﺮوع اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘ��ﻚ؛ ﻓﻘ��ﺪ ﺗﻢ 
وﺿﻊ ﻋﻤﺎرات ﺳﻜﻨﯿﺔ )وﺣﺪات 
ﺳ�����ﻜﻨﯿﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﮫ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻞ 
اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴ�����ﯿﮫ ﻟﻠﺤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺑﺎﻹﺿ�����ﺎﻓﺔ اﻟﻲ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ 
ﺸﺮوع اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﮫ ﻟﻠﻤ
و ﺑﯿﻦ اﻹﺳ�����ﻜﺎن اﻟﻘﻮﻣﻲ ؛وذﻟﻚ 
 ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ أ و ج .
وﺟ�ﻮد ﺗ���ﺪرج ﻓ�ﻲ ﺗ�ﻮزﯾ� ﻊ 
اﻟﺨ��ﺪﻣ��ﺎت ﺣﯿ��ﺚ ﯾﻮﺟ��ﺪ 
ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺧ�ﺪﻣ�ﺎت ﻣﺮﻛﺰﯾ�� ﺔ 
ﻟﺨ���ﺪﻣ���ﺔ اﻟﺤﻲ ﺑ���ﺄﻛﻤﻠ��� ﮫ 
ﺑ��ﺎﻹﺿ�������ﺎﻓ��ﺔ اﻟﻲ ﻋﻤ��ﻞ 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع 
 ﻋﻠﻰ ﺣﺪى.
ﺗﻢ ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻲ 
اﻟ���ﺮاﺑ���ﻊ ﻟ���ﺘ���ﺘ���ﺪرج ﻓ���ﯿ���ﮫ 
 اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 ﻓﺮاغ ﻣﺮﻛﺰي ﻋﺎم
 ﻓﺮاغ ﺷﺒﮫ ﻋﺎم 
 ﻓﺮاغ ﺷﺒﮫ ﺧﺎص
ﻓﺮاغ ﺧﺎص وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
اﻟﺤ��ﺪﯾﻘ��ﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿ��ﺔ ﺑﻜ��ﻞ 
 ﻗﻄﻌﺔ أرض.
   
  ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﺮاﻏﺎت -5
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وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮاطﻦ ﺑﻨﺎء وﺣﺪﺗﯿﻦ  2م57% ﻣﻦ ﻣﺴﻄﺢ اﻷرض ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 05ﯾﻘﻮم اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﺒﻨﺎء وﺣﺪه ﺳﻜﻨﯿﮫ ﻋﻠﻰ -ب .9
وﯾﺘﻢ ﺗﺴ����ﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳ����ﻮﻣﺎت  ،2م522ﻋﻠﻮﯾﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺴ����ﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ اﻟﻤﺴ����ﺘﻘﺒﻠﯿﮫ ﻟﯿﺼ����ﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴ����ﺎﺣﮫ اﻟﻤﺒﻨﯿﮫ 
 اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﮫ واﻹﻧﺸﺎﺋﯿﮫ واﻟﺼﺤﯿﮫ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﮫ ﻣﺠﺎﻧﺎ ًﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ.
 ﺎتﻠﻤﺸ�ﺮوع وﻟﻢ ﯾﺮﺻ�ﺪ اﻟﺠﮭﺎز اي ﻣﺨﺎﻟﻔﺗﻢ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻺﺷ�ﺘﺮاطﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿ�ﻮﻋﺔ ﻟ   .01
 ﻟﮭﺎ.
 ﺟﻨﯿﮫ وﯾﺘﻢ ﺻﺮﻓﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: 00051ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﻤﻮاطﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ  -ج
 ﺟﻨﯿﮫ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺮ واﻷﺳﺎﺳﺎت وأﻋﻤﺪة اﻟﺪور اﻷرﺿﻲ. 0005اﻟﻤﺮﺣﻠﮫ اﻷوﻟﻰ  −
 ﺟﻨﯿﮫ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺻﺐ ﺳﻘﻒ اﻟﺪور اﻷرﺿﻲ. 0005اﻟﻤﺮﺣﻠﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﮫ  −
 ﺟﻨﯿﮫ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻄﯿﺒﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﮫ ﻟﻠﺪور اﻷرﺿﻲ. 0005اﻟﻤﺮﺣﻠﮫ اﻟﺜﺎﻟﺜﮫ  −
ﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺧﻼﻟﮭﺎ وإﻻ ﺳ������ﻮف ﯾﺘﻢ ﺳ������ﺤﺐ اﻷرض وإﻟﻐﺎء وﻗﺪ ﺣﺪدت اﻟﻮزاره ﺗﻮﻗﯿﺘﺎت ﻟﻺﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻋﻤ
 اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ
 
ﯾﺘﻢ ﺻ������ﺮف اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺸ������ﺮط اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺷ������ﺘﺮاطﺎت  −
 اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮ ﺻ������ﺮف اي دﻓﻌﺔ ﻣﻦ دﻓﻌﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺴ������ﺒﺐ اﻟﺠﮭﺎز ﯾﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﻓﺘﺮة ﺳ������ﻤﺎح ﻗﺒﻞ ﻣﯿﻌﺎد  −
 ﺎﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﮫ ﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮر.اﻟﻤﻌ
 ﻗﻀﺎﯾﺎ و اھﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع .2
 اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺮوع1-2
 ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪن -أ
 ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ذو طﺎﯾﻊ ﻣﺘﻤﯿﺰ -ب
 ﻋﺎﺋﺪ إﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺸﺮوعﺗﺤﻘﯿﻖ  -ت
 ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗ ﻔﺎﻋﻞ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠ ﻔﺔ -ث
 اﻟ ﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوعﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺒﻌﺪ  -ج
  
 ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪن -أ
ﺗﻮﺿ���ﺢ اﻟﺼ���ﻮرة وﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﯿﺴ���ﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷول ﯾﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﺑ�ﺄﻛﻤﻠﮭ�ﺎ ﺣﯿ�ﺚ ﯾﺒ�ﺪأ ﻣﻦ اﻟﻤ�ﺪﺧ�ﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴ������ﻲ، واﻟﺜ�ﺎﻧﻲ ﯾﻘﻄﻊ اﻟﻤ�ﺪﯾﻨ�ﺔ طﻮﻟﯿ�ﺎ، 
ﺎص ﻣﻦ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﻔﺼ�ﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻹﺳ�ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻟﮫ ﻣﺪﺧﻞ ﺧ
 طﺮﯾﻖ اﻟﺴﻮﯾﺲ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ.
وﻗﺪ وﺿ������ﻊ ﻣﺸ������ﺮوع اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ ﺑﺎﻟﺤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻊ ھﺬا اﻟﺤﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ، ﺑﺎﻹﺿ�������ﺎﻓﺔ اﻟﻲ إرﺗﺒﺎط ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎور ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺼﻮرة.وﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﻮل اﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ







  ﺳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎاﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺎرة،اﻟﮭﻨﺪ /أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﺮﺳﻲ
  
 
 ﺻﻮره ﻷﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻮﺿﺢ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺘﺮﻓﯿﻖ
 
 
اﻟﺼﻮر ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻤﺮان ﻓﻲ ﺛﻼث ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع، واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﯿﺰھﺎ أي طﺎﺑﻊ ﻋﻤﺮاﻧﻲ او ﺗﺸﻜﯿﻞ  ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ
 ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻮزارة ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع. ﺑﺼﺮي ﻣﺤﺪد ﺳﻮى اﻹﺧﺘﻼف ﻓﻲ أﻟﻮان اﻟﺒﻠﻜﻮﻧﺎت وﻓﻘﺎ ًﻟﻸﻟﻮان اﻟﻤﺤﺪده
وﺑﻌﺪ زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل اﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺸ�����ﻜﯿﻞ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻤﯿﺰ ﻟﻠﻤﺸ�����ﺮوع، ﺑﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﻮل ان اﻟﻤﺼ�����ﻤﻢ اﺧﻔﻖ ﻓﻲ 
 ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .
 
 ﻋﺎﺋﺪ إﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺸﺮوعﺗﺤﻘﯿﻖ  -ت
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺼ���ﻮد ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﻹﻗﺘﺼ���ﺎدي ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺪوﻟﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﺠﺰﺋﯿﮫ، ﺣﯿﺚ ان ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳ���ﺎت ﺗﺆﻛﺪ 
ﻋﻠﻰ ان اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻹﻗﺘﺼ�ﺎدي ﻷي ﻣﺸ�ﺮوع إﺳ�ﻜﺎﻧﻲ ﻻﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺎدي ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﮫ 
 ﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ(و اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ )ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺮاﺣﮫ و اﻹﻧﺴﺠﺎم اﻹﺟﺘ
ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳ����ﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ اي ﺣﺎﻟﺔ دراﺳ����ﯿﺔ اﺧﺮى ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮف 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع.
 اﻟﻤﺨﺘﻠ ﻔﺔﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗ ﻔﺎﻋﻞ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹﺳﻜﺎن  -ث
ﺧﻠﻂ اﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳ��ﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸ��ﺮوع ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﺘﻀ��ﺢ
 وﺑﺰﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ؛ اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ ﺑﺎﻟﺤﻲ اﻟﺮاﺑﻊﻣﺸﺮوع و  ﺑﯿﻦ اﻧﻤﺎط اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺨﻠﻂ ﺴ���ﻜﻨﯿﺗﺒﯿﻦ اﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴ���ﺒﺔ إﺷ���ﻐﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺸ���ﺮوﻋﺎت اﻟ
  .ﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹﺳﻜﺎنﺗﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﺟﺘ ﯾُﻀﻌﻒﻣﻤﺎ 
ﻣﻦ  اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺪون دراﺳ���ﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ وﺿ���ﻊ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳ���ﺐ ﻟﮭﺬه
 ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎﺋﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻜﺎن و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى وﺟﻮد ﺗﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻨﮭﻢ ام ﻻ.
 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺒﻌﺪ اﻟ ﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع -ج
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﮫ ﯾﺼ�ﻌﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸ�ﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﺴ�ﺘﻮى ﻣﺪﯾﻨﮫ واﺣﺪه ﻷﻧﮫ ﻣﺸ�ﺮوع ﻗﻮﻣﻲ ُﻣﻤﺘﺪد 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﮫ ﻛﻜﻞ.
 أھﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع )داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر( 2-2
  اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت -أ
 ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﮫ -ب
 ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺳﻜﺎن ﻟﺸﺮﯾﺤﮫ ﻣﻌﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب  -ت
 
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻراﺿ������ﻰ اﻟﻤﺮﻓﻘﮫ ﻟﺒﻨﺎء ) اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺸ������ﻮاﺋﯿﺎت -أ
 (اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﺮﺣﻠﯿﺎ ُ 
، وإﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ ﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوعﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﯾﺎرات اﻟ
 ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮدﯾﻦ إﺗﻀﺢ اﻵﺗﻲ: 
ﯾﺘﻢ ﺗﺮﻓﯿﻖ اﻷراﺿ����ﻲ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴ����ﻠﯿﻢ ﺧﺎﺻ����ﺔ ًأراﺿ����ﻲ ﻟﻢ  −
 6512اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷراﺿ������ﻲ اﻟﻤﺴ������ﻠﻤﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻲ 
 ﻗﻄﻌﺔ.
ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ  ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﺮوج ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺴﺎﺣﻲ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﺑﻌﺎد اﻷرض ﻟﻜﻞ ﻣﻮاطﻦ −
 .ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺎدﯾﮫ ﻋﻠﯿﮭﻢ
 ..اﻟﺦ(زراﻋﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ –ة اﻹﺿﺎءه اﻋﻤﺪ –ﻟﺘﺮﻓﯿﻖ)رﺻﻒ اﻟﻄﺮق ﺣﺎﻟﯿﺎ ًاﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻜﺘﻤﻞ ا −
    
  
 
 أراﺿﻲ ﻣﺸﺮوع اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ
  
  
 (جﻗﻄﺎع ) (بﻗﻄﺎع )
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ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻄﯿﻂ ﺟﯿﺪ ) ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻓﻀ����ﻞ ﻣﺴ����ﺘﻮﯾﺎت ﻟﻠﻤﻌﯿﺸ����ﮫ -ب
ﻟﻠﻤﻨ��ﺎطﻖ ﺑﺤﯿ��ﺚ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻧﺸ������ﻄ��ﺔ 
 (واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ
ﻧﺠﺪ اﻧﮫ ﺗﻢ  ؛ﻤﺪﯾﻨﺔﺎﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸ����ﺮوع ﺑاﻟﺪراﺳ����ﺎت اﻟ ﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻲﺑ
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻧﺸ����ﻄﺔ واﻻﺳ����ﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴ����ﻜﻨﯿﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼ���ﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷرﺑﻊ ﺑﺎﻟﺤﻲ 
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﺎﺳﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎري، اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ وﺑﺎﻗﻲ 
ﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯿﮭﺎ اﻟﺴ�ﻜﺎن.ھﺬا ﺑﺎﻹﺿ�ﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻜﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟ
 ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺪا. 
 
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴ���ﻜﻦ ﻟﺬوى اﻟﺪﺧﻮل )ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸ���ﻜﻠﺔ اﻹﺳ���ﻜﺎن ﻟﺸ���ﺮﯾﺤﮫ ﻣﻌﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺸ���ﺒﺎب  -ت
 (اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﺸﺒﺎب وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪراﺗﮭﻢ،ﻓﻀﻼ ُﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدى.
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺷ������ﻤﻮل ﻋﺎم ﻟﻺﺣﺪى اھﻢ اﻟﻤﺸ������ﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وھﻲ وﺟﻮد ﺣﻞ ﻟﻤﺸ������ﻜﻠﺔ ﻧﻈﺮا ًﻟﻤﺎ ﯾﺤﻤﻠﮫ ھﺬا 
 اﻹﺳﻜﺎن، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﺳﻘﺎط ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ.
ﺳﻜﺎن إﻧﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﻮل ان ﻣﺸﺮوع اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ ھﻮ إﺣﺪى اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺠﺪﯾﺪه اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻹ
 وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اراﺿﻲ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻋﻢ ﻣﺎدي ﻟﮭﻢ. 
 
 اﻹﺷﺘﺮاطﺎت اﻟﻌﺎﻣﮫ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .3
 ﺳﻨﮫ. 14ﺳﻨﮫ ﺣﺘﻰ  12ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ  اﻟﺴﻦ: -
ﺟﻨﯿﮫ؛ وذﻟﻚ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  0051ﺟﻨﯿﮫ، وﻟﻸﺳﺮه ﻋﻦ  0001أﻻ ﯾﺰﯾﺪ اﻹﯾﺮاد اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻷﻋﺰب ﻋﻦ  اﻟﺪﺧﻞ: -
 م.1002ﻟﺴﻨﺔ  841رﻗﻢ 
 ان ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﮫ اﻟﻤﺮاد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺑﮭﺎ. ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﮫ: -
أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻗﺪ إﺳ���ﺘﻔﺎد ﻣﻦ اي دﻋﻢ ﺳ���ﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﮫ ﺳ���ﻮاء ﻛﺎن )وﺣﺪات ﺳ���ﻜﻨﯿﮫ ، ﺗﻌﺎوﻧﯿﺎت ، إﺳ���ﻜﺎن  -
 ﺘﻤﻮﯾﻞ (.اﻟﺷﺒﺎب او ﺻﻨﺪوق 
 ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻀﻢ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻲ ﺑﻌﻀﮭﺎاﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﯾﻜﻮن ﺑﺼﻔﮫ ﺷﺨﺼﯿﮫ وﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﯿﻼت وﻻ  -
ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮاطﻦ وأﺳ������ﺮﺗﮫ )اﻟﺰوﺟﮫ واﻷﺑ ﻨﺎء اﻟ ﻘﺼ������ﺮ( ا ﻟﺬي ﺣﺼ�������ﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﻲ اي ﻣﻦ ﻣﺪن ھﯿ ﺌﺔ  -
 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﮫ اﻟﺠﺪﯾﺪه اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﺿ���ﻊ ھﺬه اﻷﺷ���ﺘﺮاطﺎت ﻓﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﺸ���ﺮوط ﻧﻤﻄﻲ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ أھﺪاف اﻟﻤﺸ���ﺮوع ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ و
)أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻗﺪ إﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اي دﻋﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﮫ ﺳﻮاء ﻛﺎن )وﺣﺪات ﺳﻜﻨﯿﮫ، ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت. ﻣﺜﺎل: 
؛ وذﻟﻚ ﺣﺮﺻ��ﺎ ًﻣﻦ اﻟﺪوﻟﮫ ﻋﻠﻰ وﺻ��ﻮل اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻌﺪد اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯿﺎت ، إﺳ��ﻜﺎن ﺷ��ﺒﺎب او ﺻ��ﻨﺪوق ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴ��ﺎﻛﻦ(
 اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ.
ﻟﮫ أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اھﺪاف اﻟﻤﺸ����ﺮوع ﻣﺜﻞ ﺷ����ﺮط ان ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺷ����ﺮﯾﺤﮫ ﻋﻤﺮﯾﮫ  وﺑﻌﺾ ھﺬه اﻹﺷ����ﺘﺮاطﺎت ﻛﺎن 
ﻣﻌﯿﻨﮫ ، و ﺷ��ﺮط إﺛﺒﺎت اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷ��ﻔﺎﻓﯿﮫ او ﻣﺼ��ﺪاﻗﯿﮫ ﻓﻲ إﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﺴ��ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺑﺴ��ﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ 
ﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺣﺼ����ﺎﺋﯿﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﮫ ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد، ﻓﯿﺴ����ﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻦ ان ﯾﺜﺒﺖ اﻟﺪﺧ
ان ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺼ�������ﺎدر دﺧﻞ أﺧﺮى)ﻣﺜﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻐﯿﺮ رﺳ������ﻤﻲ(. إﺳ������ﺘﺒﻌﺎد اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت 
 اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﮫ اﻟﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﺛﺒﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﻏﻠﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل وﻣﺠﺎﻻت ﺣﺮه.
ﺳ��ﺘﻌﺎﻧﮫ ﺑﺠﮭﺎز اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﺗُﻔﯿﺪ ﻣﺪى اﻹﻟﺘﺰام و ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻹﺷ��ﺘﺮاطﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﺗﻢ اﻹ
ان اﻟﺠﮭﺎز ﺟﮭﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻘﻂ وﻟﯿﺲ ﻟﮫ اي ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﺧﺘﯿﺎر ﺑﺸﺮوط اﻟﻤﺸﺮوع: ﻓﺄوﺿﺢ اﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺴﺌﻮل 
ﺎب . ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻢ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ وزارة اﻹﺳ������ﻜﺎن ﺛﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻠﯿﻒ أﺟﮭﺎز اﻟﻤﺪن ﺑﺄﺳ������ﻤﺎء اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﺻ������ﺤاﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ






  ﺳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎاﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺎرة،اﻟﮭﻨﺪ /أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﺮﺳﻲ
  
 
اﻟﺨﻼﺻ������ﺔ: ﻻ ﺗﻘﻊ اي ﻣﺴ������ﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻓﻘﺎ ًﻟﻺﺷ������ﺘﺮاطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻮﺿ������ﻮﻋﺔ 
   ﻟﻠﻤﺸﺮوع؛ وإذا ﺗﻢ رﺻﺪ اي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﮭﺬه اﻹﺷﺘﺮاطﺎت ﯾﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻲ اﻟﻮزارة.
 اﻟﺘﯿﺴﯿﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣﮫ .4
 ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺘﻼم. 42ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﺴﺪاد اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻷرض ﺑﻌﺪ  -
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﺎﻹﻧﺘﮭﺎءﻣﻦ اﻟﺪور اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻷرﺿ������ﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸ������ﻄﯿﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﯾﺴ������ﻘﻂ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻗﻲ  -
ﻼل اﻟﻤﺪه اﻟﻤﺤﺪده ﻟﮫ وﻋﺪم وﺟﻮد اﻷﻗﺴ����ﺎط اﻟﻤﺴ����ﺘﺤﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض؛ﺑﺸ����ﺮط اﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺪور اﻷرﺿ����ﻲ ﺧ
 ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻷدوار اﻟﺒﺎﻗﯿﮫ.
ﻣﺪ ﻣﮭﻠﺔ ﺻ�ﺮف اﻟﺪﻋﻢ ﺷ�ﮭﺮ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﺘﻜﻮن ﺳ�ﺒﻌﺔ أﺷ�ﮭﺮ ﺑﺪﻻ ًﻣﻦ ﺳ�ﺘﺔ أﺷ�ﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﮫ اﻷوﻟﻰ )ﺗﻨﻔﯿﺬ  -
اﺳ��ﺎﺳ��ﺎت وأﻋﻤﺪة اﻟﺪور اﻷرﺿ��ﻲ( ، وﻋﺸ��ﺮ أﺷ��ﮭﺮ ﺑﺪﻻ ًﻣﻦ ﺗﺴ��ﻌﺔ أﺷ��ﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﮫ )ﺻ��ﺐ ﺳ��ﻘﻒ اﻟﺪور 
ﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﮫ اﻟﺜﺎﻟﺜﮫ )اﻟﺘﺸﻄﯿﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺪور اﻷرﺿﻲ(. ﻟﯿﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ  21ﺷﮭﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  31ﻲ( ، واﻷرﺿ
 ﺷﮭﺮ  21ﺷﮭﺮا ًﺑﺪﻻ ًﻣﻦ  51ﻣﺪة ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺪور اﻷرﺿﻲ 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﺎﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺪور اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻷرﺿ����ﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸ����ﻄﯿﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﺘﺼ����ﺮف  -
ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﻛﻠﮫ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺼ����ﮫ ﻣﻦ اﻷرض ﺑﺸ����ﺮط اﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺪور اﻷرﺿ����ﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺪه  ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ أو اﻹﯾﺠﺎر
 اﻟﻤﺤﺪده ﻟﮫ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻷدوار
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻲ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﺘﯿﺴ�ﯿﺮات اﻟﻤﻮﺿ�ﻮﻋﮫ ﻧﺠﺪ اﻧﮫ ﯾﺸ�ﻮﺑﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼ�ﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎول اﻟﺸ�ﺎﻣﻞ ﺣﯿﺚ اﺗﺨﺬت 
 ﻘﻂ وھﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺬي ﯾﺨﺘﺺ ب ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻵﺗﻲ:ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺟﺎﻧﺒﺎ ًواﺣﺪا ًﻓ
 ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺪاد أول ﻗﺴﻂ. −
 ﺷﺮوط إﺳﻘﺎط ﺑﺎﻗﻲ أﻗﺴﺎط ﺛﻤﻦ اﻷرض. −
 اﻟﻤﺪه اﻟﻤﺘﺎﺣﮫ ﻟﺼﺮف اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﮫ، وﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح اﻟﻤﺘﺎﺣﮫ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ. −
 ﺷﺮوط ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﯿﻊ او اﻹﯾﺠﺎر. −
ﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷ�ﺄﻧﮭﺎ ﻣﺴ�ﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴ�ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺳ�ﺮﻋﺔ اﺳ�ﺘﻜﻤﺎل اﻋﻤﺎل وﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ إﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﯿﮫ اﻟﺨﺎﺻ�ﮫ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ا
ﻣﺸ���ﻜﻠﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻶزﻣﮫ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ���ﺎﻛﻞ واﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ ﻟﻸﺻ���ﺤﺎب اﻷراﺿ���ﻲ ﻣﺜﻞ )
ﻟﻠﺒﻨﺎء _ ﻣﺸ���ﻜﻠﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ إﺣﺪاﺛﯿﺎت ﻗﻄﻊ اﻷراﺿ���ﻲ واﻟﺼ���ﻔﺮ اﻟﻤﻌﻤﺎري _ ﻣﺸ���ﻜﻠﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺎت_ ﻣﺸ���ﻜﻠﺔ إﺳ���ﺘﻐﻼل 
 وﻟﯿﻦ _ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺜﺮة اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠﮫ(اﻟﻤﻘﺎ
وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﺟﻮد ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﺗﻢ اﻹﻟﺘﻘﺎء ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ وﺳﺆاﻟﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ 
 اﻟﺘﻲ واﺟﮭﺘﻢ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ،ﺣﯿﺚ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎه، ﺗﺤﺪﯾﺪ إﺣﺪاﺛﯿﺎت اﻷرض،.....اﻟﺦ.
وﺑﻌﺪ ﻋﺮض ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﺪس اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺴﺆل ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع أﻓﺎد ان ﺟﮭﺎز اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮارات 
 اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﯿﺲ ﻟﮫ اي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث. وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻵﺗﻲ:
ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺼ���ﻮل ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿ���ﻲ إﻻ اﻧﮭﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺸ���ﺎﻛﻞ −
 اﻟﻤﺪن اﻷﺧﺮى
 إﺧﻼء اﻟﺠﮭﺎز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫ ﻋﻦ اي ﺗﺠﺎوز ﯾﺘﻢ ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﺠﺎوز ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺠﮭﺎز. −
 وﺟﻮد اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺷ��ﺎوي )اﻹﻛﺮاﻣﯿﺎت( وﻓﻘﺎ ًﻟﻜﻼم اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﺠﮭﺎز وﻋﻠﻢ اﻟﻤﺴ��ﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﮭﺎ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ −
 .ﺗﺠﺎھﮭﺎإﺗﺨﺎذ اي إﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 
 ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع .5
 -اﻻﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻻﺗﻰ : ﻗﺎﻣﺖ وزارة -
 ( ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع.31ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺪد ) -
ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وھﯿﺌﺔ  6002ﻟﺴﻨﺔ  692ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻮزﯾﺮ رﻗﻢ   -
اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻊ اﻻﺳ�����ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴ�����ﺎدة اﻻﺳ�����ﺘﺸ�����ﺎرﯾﯿﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة , وﺗﻜﻮن ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﻟﻰ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ
 اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وإدارة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع.
أﻋﺪاد ﻛﺮاﺳ�ﺔ اﻟﺸ�ﺮوط اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﺪراﺳ�ﺎت وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺸ�ﺮوع اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴ�ﯿﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎم ﺑﯿﻦ ﻛﺎﻓﺔ   -
ﺧﺎﺻ������ﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻰ وھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺼ������ﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺼ������ﻔﺔ
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اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻔﺼ��ﯿﻠﻰ وﺗﺼ��ﻤﯿﻢ ﺷ��ﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳ��ﺎﺳ��ﯿﺔ وﺗﺼ��ﻤﯿﻢ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴ��ﻜﻨﯿﺔ وﻣﺴ��ﺘﻨﺪات 
 طﺮح أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﯾﺪة.
واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳ������ ﻜﺎن واﻟﺒﻨﺎء ﻹﻋﺪاد  اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜ ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼ������ﺮﯾﺔ -
 دراﺳﺎت وﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻘﺎ ًﻟﻜﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺪة .
أن وزارة اﻻﺳ������ ﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻟﮭﺬا  اﺳ������ﺘﻨﺘﺎجوﻓﻲ ﺿ������ﻮء ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ 
ﻛﻞ ﺟﮭﮫ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع  وﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ دور ﻤﺸﺮوع.اﻟﻤﺸﺮوع، وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻛﯿﻞ ﺟﮭﺎز ﻛﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺈدارة وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻠ
 ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﻧﺠﺪ ان:
 
 دور وزارة اﻹﺳﻜﺎن -أ
 ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر. 0132ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻋﺪد  -
إﺳﻨﺎد ﻣﮭﻤﺔ إﻋﺪاد دراﺳﺎت وﺧﻄﻄﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر اﻟﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻜﺎن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  -
 اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺠﺄ اﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﻟﻠﺤﺠﺰ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ. ﯾﻜﻮن ھﻮ أﯾﻀﺎ ُﺟﮭﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻋﻤﻞ إﺷ�ﺮاف دوري ﻣﻦ ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺸ�ﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﺳ�ﻜﺎن ﻛﻜﻞ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  -
 .داﺧﻞ ﻣﺪن اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ
 دور ﺟﮭﺎز ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر -ب
ﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ داﺧﻞ اﻟﻤﺸ�ﺮوع ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺨﺼ�ﯿﺺ إدارة ﺑﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻤﺸ�ﺮوع ﯾﻘﻮم ﺟﮭﺎز اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺘ -
 إﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ و اﻟﻤﺴ����ﺆل ﻋﻨﮭﺎ ﻣﮭﻨﺪس واﺣﺪ ﯾﻘﻮم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل داﺧﻞ اﻟﻤﺸ����ﺮوع.ﺑﺪء ﻣﻦ ﺗﺴ����ﻠﯿﻢ اﻷراﺿ���ﻲ
 .اﻟﺪﻋﻢ...اﻟﻲ آﺧﺮة ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺻﺮفﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺎت، 
ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺘﻰ  2102ﻟﻤﺸ������ﺮوع ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ وﻗﺪ اﻓﺎد اﻟﻤﮭﻨﺪس ان اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ا -
 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ وﻓﻲ إﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ.
 آﻟﯿﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع .6
 ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻤﺎل(.  -ﻣﺘﺼﻞ ﯾﻤﯿﻦ -ﻧﺎﺻﯿﺔ ﺷﻤﺎل -ﺗﻜﻮﯾﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻤﯿﻢ )ﻧﺎﺻﯿﺔ ﯾﻤﯿﻦ  -
 اﻟﻤﺨﻄﻄـﺎت وذﻟـﻚ وﻓﻘـﺎ ﻟﻸﻋـﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺔ وﻣﺮﺣﻠﯿـﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿــﺬ.ﺗﺴﻜﯿﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ  -
 وﺿﻊ اﺳﺲ واﺷﺘﺮاطﺎت أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﻄﯿﺐ واﻷﻟﻮان ﻟﻮاﺟﮭﺎت اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻰ. -
 إﻋﺪاد اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨ ﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻸﺳﻮار اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﻜﻠ ﻔﺔ. -
 ﻨﯿــﻦ اﻟﻤﺴﺘ ﻔﯿـﺪﯾﻦ ﻣـﻦ اﻟﻤﺸـ ـﺮوع .ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋـﻢ اﻟ ﻔﻨــﻰ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻤﻮاط -
ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ ان اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮارده ھﻲ ﺧﻄﻮات ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸ����ﺮوع وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ذﻛﺮه ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ 
ﺣﯿﺚ ان ﺧﻄﻮات  وﻟﯿﺴ����ﺖ آﻟﯿﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞﺗﻢ ﻋﻤﻞ )ﺗﻜﻮﯾﺪ وﺗﺴ����ﻜﯿﻦ ﻟﻠﻨﻤﺎذج _ اﻋﺪاد اﻟﺮﺳ����ﻮﻣﺎت _ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ....اﻟﺦ( 
 ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺄﺗﻲ آﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺴﺒﻘﮭﺎ ﻣﻦ آﻟﯿﺎت.
و ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺴ��ﺆل ﻋﻦ ﺟﺪول اﻋﻤﺎل ﻣﺸ��ﺮوع اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ داﺧﻞ ﺟﮭﺎز ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﻧﺠﺪ اﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﮭﺬه 
 ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع، و ﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻹﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ دراﺳﺘﮭﺎ. اﻟﻨﻘﺎط داﺧﻞ  ﺧﻄﻮات
 اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .7
ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺪﯾﻨﮫ و ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﻜﻨﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﻗﻄﻌﮫ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ان  -
 ت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺻﯿﺔ.ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ، وﻧﻤﻮذج اﺧﺮ ﻟﻠﻮﺣﺪا
 21+  2م 36( ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺴ���ﺎﺣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة )2م 5.71 x 06.8ﺗﻢ ﺗﻘﺴ���ﻢ ﻗﻄﻊ اﻻراﺿ���ﻰ ﺑﺄﺑﻌﺎد )  -
 .2م 57( ﺑﺎﺟﻤﺎﻟﻰ 2م
 ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ:  ﯿﮫﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺼﻤﯿﻤاﻟ -
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 2ﻣﺘﺮ22ﺻﺎﻟﺔ ﻣﻌﯿﺸﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 
واﻷﺧﺮى ﺑﻤﺴ����ﺎﺣﺔ  2م21ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻨﻮم اﻟﺮﺋﯿﺴ����ﯿﺔ ﺑﻤﺴ����ﺎﺣﺔ 
 2م 5 01
 07.5+ﻣﻄﺒﺦ ﺑﻤﺴ���ﺎﺣﺔ 2م5.3ﺣﻤﺎم ﺑﻤﺴ���ﺎﺣﺔ 
 2م
 (2م07.2+ﺑﻠﻜﻮﻧﺔ 2م07.2+طﺮﻗﺔ 2م11ﺧﺪﻣﺎت )ﺳﻠﻢ 
 ﺻـﺮ.ان ﯾﺤﻘﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻌﻨﺎ -أ
 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ. -ب
 ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻰ واﻟﺒﺴﺎطﺔ ﻓﻰ اﻟﻮاﺟﮭﺎت. -ت
 ﺗﮫﺒﻨﺎء ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻮم ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺒﻨﺎء وﺣﺪھﺪف اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ��ﺮوع ھﻮ إﻋﻄﺎء ﻓﺮﺻ��ﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺸ��ﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟ
د رأﺳ���ﯿﺎ ًﻓﻲ اﻟﻤﺴ���ﺘﻘﺒﻞ وﻓﻘﺎ ًﻟﺰﯾﺎدة إﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ. وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴ���ﺒﺔ اﻟﺴ���ﻜﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ���ﺎس ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻹﻣﺘﺪا
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺮﺟﻮه ﻣﻦ اﻟﻤﺸ���ﺮوع ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻹﺳ���ﻜﺎن ﺑﻮﺿ���ﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺼ���ﻤﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺴ���ﻜﻨﯿﺔ، وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺮض 
 ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر.
 ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ.اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل  -أ










 ۲م 07ﻣﺴﻄﺢ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ=  -
 ۲م 6.35ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﻹﻧﺘﻔﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة =  -
 ۲م 4.61ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة =  -
% ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ 6.38ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺴ����ﺎوي  وﻣﻦ اﻟﻤﺴ����ﺎﺣﺎت اﻟﺴ����ﺎﺑﻘﺔ ﯾﺘﻀ����ﺢ ان ﻛﻔﺎءة ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻ����ﺮ اﻹﻧﺘﻔﺎﻋﯿﺔ
وﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر  % ﻣﻦ ﻣﺴ�ﺎﺣﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺨﺼ�ﺺ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت.4.61إرﺗﻔﺎع اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺳ�ﻮى 
 اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﻲ ﺑﻨﺠﺎح.
 
 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ. -ب
ﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳ������ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎء اي وﺣﺪه ﺳ������ﻜﻨﯿﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨ
اﻟﺤﺼ��ﺮ )إﺳ��ﻠﻮب اﻹﻧﺸ��ﺎء اﻟﻤﺘﺒﻊ _ ﺳ��ﻌﺮ اﻟﺴ��ﻮق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﺎم  _ ﺗﺠﻤﯿﻊ 
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ _ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن _....اﻟﺦ(.  ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ 
اﻗ�ﻞ ﻟﺒﻨ�ﺎء  وﺣ�ﺪه ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺤﻘﻖ ﺗﻜﻠﻔ�ﺔإﻋﺘﺒ�ﺎر ﻋ�ﺎﻣ�ﻞ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺨ�ﺪﻣ�ﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ 
 اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ.
ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻨﻤﻮذج وﺣﺪه ﺳ������ﻜﻨﯿﮫ ﺑﻘﻄﺎع )ج( داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﻟﺪراﺳ�����ﺔ ﻟﺬﻟﻚ 
 ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻔﻌﻠﯿﮫ 
إﺳ���ﻠﻮب اﻹﻧﺸ���ﺎء اﻟﻤﺘﺒﻊ ھﻮ اﻟﻜﻤﺮة واﻟﻌﻤﻮد، وﯾﻮﺿ���ﺢ اﻟﻤﺴ���ﻘﻂ اﻷﻓﻘﻲ  وﺟﻮد  -
 ﻋﻤﻮد ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎء ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﻜﻨﻲ. 41
ﺟﻨﯿﺔ_ ﻣﯿﺎه ﻟﻠﺒﻨﺎء  004ﺟﻨﯿﺔ_ طﻦ اﻷﺳ�����ﻤﻨﺖ  اﻵف 5اﺳ�����ﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻷﺳ�����ﺎﺳ�����ﯿﺔ )طﻦ اﻟﺤﺪﯾﺪ  -
 (9002ﺟﻨﯿﺔ ( _وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻟﻌﺎم)  0001ﻋﺮﺑﺎت ﺑﺴﻌﺮ  4ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ 
ھﺬا ﺑﺎﻹﺿ�ﺎﻓﺔ اﻟﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ واﻟﺘﺴ�ﻮﯾﺔ وأﺟﺮة اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ إﺧﺘﻼف ﺗﺨﺼ�ﺼ�ﮭﻢ وﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪة ووﺟﻮد ﺑﻌﺾ  -













  ﺳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎاﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺎرة،اﻟﮭﻨﺪ /أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﺮﺳﻲ
  
 
ﻹﻗﺘﺼ��ﺎدﯾﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴ��ﻜﻨﯿﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﺼ��ﻤﯿﻤﻲ  ﻧﺠﺎحﯾﺘﻀ��ﺢ وﺟﻮد ﻗﺼ��ﻮر ﻓﻲ  ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذجﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، او ﻋﻤﻞ  :ﻣﺜﻞ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎرﺣﯿﺚ اﻧﺔ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺮى ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ،
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء وﺗﺪﻋﯿﻤﮭﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم إﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎر ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ.
 ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻰ واﻟﺒﺴﺎطﺔ ﻓﻰ اﻟﻮاﺟﮭﺎت. -ت
ﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ وﺑﺎﻟ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎرة ﻣﺮدودا ًاﺳ�������ﺎﺳ������ﯿﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸ�ﻜﻞ ﻋﺎم، ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﻌﻨﺎﺻ�ﺮ اﻷﺳ�ﺎﺳﯿﺔ )اﻷﺑﻮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻟﻤﺸ�ﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺒﺔ، اﻟﻘﺒﻮ، اﻟﺦ...( 
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ )اﻟﻐﺮف، اﻟﻤﻄﺒﺦ، اﻟﺤﻤﺎم، اﻟﺦ...( وھﺬه ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ )اﻟﻤﻨﺰل، اﻟﻤﺴﺠﺪ، اﻟﻤﺪرﺳﺔ، 
، اﻟﺦ...( وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ، اﻟﻤﺴ���ﺘﺸ���ﻔﯿﺎت، اﻟﻤﺼ���ﺎﻧﻊ
 ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﻲ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺿ����ﺮورة  ﻓﻲ ﻣﺸ����ﺮوع اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ رﻛﺰ اﻟﻤﺼ����ﻤﻢوﻗﺪ 
 اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮاﻋﺎة اﻧﺨﻔﺎضاﻟﺒﺴ��ﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﮭﺎت ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ا ﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮدودا ً اﻻﻋﺘﺒﺎردون اﻷﺧﺬ ﻓﻲ 
اﺳ�������ﺎﺳ������ﯿﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ، 
ﻓﺄﺻ������ﻔﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﺳ������ﻜﻨﯿﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﮫ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻲ اﻟﺬوق اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻤﯿﺰ. و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼ������ﻮر ﻣﻦ 








وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳ�ﺔ اﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﻮل ان اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺼ�ﻤﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸ�ﺮوع ﺳ�ﻄﺤﯿﺔ 
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺿ�����ﻤﻦ اﻹطﺎر ﺟﺪا ًوﻻ ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻊ إﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴ�����ﺘﻌﻤﻠﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻹھﺘﻤﺎم ﺑﻮﺿ�����ﻊ 
 ﻌﻠﯿﺎ.اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻟﻠﻤﺸﺮوع دون اﻹھﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓ
 ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ 
 ﻧﻘﺎط اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺸﺮوع
 اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر










ﻟﻠﻘﻄﻌﮫ  2ﻣﺘﺮ051ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﻄﻊ أراﺿﻲ ﺳﻜﻨﯿﮫ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  -أ
 √ ﺟﻨﯿﮫ 00501وﺑﻘﯿﻤﮫ اﺟﻤﺎﻟﯿﮫ  2مج/ 07اﻟﻮاﺣﺪه ﺑﺴﻌﺮ 
   
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﮫ واﻹﻧﺸﺎﺋﯿﮫ واﻟﺼﺤﯿﮫ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﮫ  -ب
 ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ
    √
    
 ﻧﻤﻮذج ﻟﻮﺣﺪه ﺳﻜﻨﯿﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻘﺎع )ب( داﺧﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻧﻤﻮذج ﻟﻮﺣﺪه ﺳﻜﻨﯿﺔ ﺑﻘﺎع )أ( داﺧﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
16
  ﺳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎاﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺎرة،اﻟﮭﻨﺪ /أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﺮﺳﻲ
  
 
     
ﺟﻨﯿﮫ وﯾﺘﻢ  00051ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻗﯿﻤﺘﮫ   -ت
 ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺮﻓﮫ ﻋﻠﻰ









 اﻟﻌﻤﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪن ﺗﻨﻈﯿﻢ -أ
    √
 ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ذو طﺎﯾﻊ ﻣﺘﻤﯿﺰ -ب
  √  
ﻋﺎﺋﺪ إﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺤﻘﯿﻖ  -ت
  √   اﻟﻤﺸﺮوع
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻔﺎﻋﻞ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ  -ث
   √  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع -ج
 √   
ف اﻟﻤﺸﺮوع
اھﺪا
 اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت  -أ 
   √ 
 ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﮫ -ب
    √
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴ������ﻜﻦ ﻟﺸ������ﺮﯾﺤ��ﮫ ﻣﻌﯿﻨ��ﮫ ﻣﻦ  -ت





    √ ﺳﻨﮫ 14ﺳﻨﮫ ﺣﺘﻰ  12ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ  اﻟﺴﻦ: .1
 0001: أﻻ ﯾﺰﯾﺪ اﻹﯾﺮاد اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻷﻋﺰب ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ 
 841ﺟﻨﯿﮫ؛ وذﻟﻚ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  0051وﻟﻸﺳﺮه ﻋﻦ ﺟﻨﯿﮫ، 
 م.1002ﻟﺴﻨﺔ 
   .61
 √
  
: ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﮫ اﻟﻤﺮاد ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﮫ .71
 اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺑﮭﺎ.
  .81
 √




ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﯿﺴﯿﺮات ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺗﺮاﻋﻲ  .1 
اﻟﻤﻮاطﻦ و اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎوﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ 
اﻟﻤﺴﺆﻟﮫ ﻣﺜﺎل ) ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺪاد اﻷﻗﺴﺎط _ اﻟﻤﺪه اﻟﻤﺘﺎﺣﮫ 
ﻟﺼﺮف اﻟﺪﻋﻢ _ ﺷﺮوط ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﯿﻊ واﻹﯾﺠﺎر( و ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ 
اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﯿﺴﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء 
ﻣﺜﻞ ) ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻶزﻣﮫ ﻟﻠﺒﻨﺎء _ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺣﺪاﺛﯿﺎت اﻷراﺿﻲ_ 




   





ﻗﻄﻌﺔ ارض  0132ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻋﺪد  -أ 
    √ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر
ﻋﻤﻞ إﺷﺮاف دوري ﻣﻦ ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة  -ب
ﻟﺠﻨﺔ  ﺧﻼلاﻟﻤﺪن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ 
 ﺧﺎﺻﺔ  ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ
 داﺧﻞ اﻟﻤﺪن.
 √
   
دور 
ﺟﮭﺎز 
ﻣﺜﻞ  إدارة اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ داﺧﻞ اﻟﻤﺸ�����ﺮوع 
ﺗﺴ������ﻠﯿﻢ اﻷراﺿ������ﻲ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺎت، 






   ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ  .02
26
  ﺳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎاﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺎرة،اﻟﮭﻨﺪ /أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﺮﺳﻲ
  
 
_ اﻋﺪاد اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت _ ﺗﻮﻓﯿﺮ  اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻜﻨﯿﮫ )ﺗﻜﻮﯾﺪﻣﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺴﺆل ﻋﻦ ( ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺪﻋﻢ....اﻟﺦ
و أﻛﺪ  داﺧﻞ ﺟﮭﺎز ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر ﻤﺸﺮوعاﻟﺟﺪول اﻋﻤﺎل 







اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﺳ���ﺘﻐﻼل ﻣﺴ���ﺎﺣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴ���ﻜﻨﯿﺔ  -أ
    √ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﺜﻞ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻤﯿﻊ  -ب
 اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ.
   √ 
ﻣﺮاﻋ��ﺎة اﻟﺒﻌ��ﺪ اﻟﺠﻤ��ﺎﻟﻰ واﻟﺒﺴ��������ﺎط��ﺔ ﻓﻰ  -ت
  √   اﻟﻮاﺟﮭﺎت.
 اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻮاطﻦ ﻣﺴﺎﺣﮫ ﻟﯿﺸﺘﺮك ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻜﻨﯿﮫ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻮزاره و اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﮫ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع و −
ﻓﻲ اﻟﺘﺼ�����ﻤﯿﻢ وﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ طﺮح إﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ وأﻓﻜﺎره ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸ�����ﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻟﺠﮭﺎت ھﺬه ﻣﻊ
 اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﮫ.
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷ���ﻔﺎﻓﯿﮫ ﻓﻲ إﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﺴ���ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺑﺴ���ﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺣﺼ���ﺎﺋﯿﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﮫ ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ  −
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﮫ اﻟﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺴ���ﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﺛﺒﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﺳ���ﺘﺒﻌﺎد اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت ، ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد
 واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﻏﻠﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل وﻣﺠﺎﻻت ﺣﺮه.
ﺣﯿﺚ اﺗﺨﺬت ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺟﺎﻧﺒﺎ ًواﺣﺪا ًﻓﻘﻂ وھﻮ  وﺿ��ﻊ اﻟﺘﯿﺴ��ﯿﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣﮫ ﻟﻠﻤﺴ��ﺘﻔﯿﺪﯾﻦﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼ��ﻮر ﻓﻲ  ﺟﻮدو −
ﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷ���ﺄﻧﮭﺎ ﻣﺴ���ﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴ���ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ وﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ إﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﯿﮫ اﻟﺨﺎﺻ���ﮫ ﺑ، اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
 ﺳﺮﻋﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء
ﻻﯾﻮﺟﺪ ھﯿﻜﻞ إداري واﺿﺢ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ واﻟﻐﯿﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﻤﺎ  −
 .ﯾﺆدي اﻟﻲ وﺟﻮد ﻗﺼﻮر ﻓﻲ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ
ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺟﯿﺪه ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﺿﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻧﺸﻄﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ وذﻟﻚ  وﺿﻊ −
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﯾﺸ���ﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳ���ﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳ���ﺎﺳ���ﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎري، اﻟﻤﺴ��ﺠﺪ 
 ﯿﮫ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎوراتاﻟﺮﺋﯿﺴﻲ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯿﮭﺎ اﻟﺴﻜﺎن.ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﮫ اﻟﻲ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺪﻣ
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 ارﯾﺪ ﻣﺴﻜﻨﺎ-ﻣﯿﻼد ﺣﻨﺎ −
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ-ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ-وزارة اﻹﺳﻜﺎن −
 9791ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﮫ ﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﺴﻜﻦ.ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  – 2ﻣﻠﺤﻖ  –اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺳﻜﺎن  −
، ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳ�ﻜﺎن 8891_0291ﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﯿﺐ، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﺮار اﻟﺴ�ﯿﺎﺳ�ﻲ ﻟﻤﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ﻓ /م −
 61، ص8891اﻷول، ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ، اﻟﻘﺎھﺮة 
 7.ص 9891وزارة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪه واﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ_اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ_ −
 8891اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎد، اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي_ −
    9791أﻛﺘﻮﺑﺮ_ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻷول  6ﺔ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ_ﻣﺪﯾﻨ −
36
 ﺳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎاﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺎرة،اﻟﮭﻨﺪ /أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﺮﺳﻲ
د/ﺳ���ﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼ���ﻮد، ﺳ���ﯿﺎﺳ���ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺼ���ﺮ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻜﺎﻧﻲ_ورﻗﺔ  −
02-91ﺑﺤﺜﯿﺔ_اﻟﻘﺎھﺮة ص 
اﻟﺪﯾﻨﺎري ﻣﺼ�����ﻄﻔﻰ، اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴ�����ﯿﺎﺳ�����ﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀ�����ﺮﯾﺔ_ﻣﺠﻠﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ  −
 .6991ﺮﯾﺔ_اﻟﻘﺎھﺮة_اﻟﻌﺪد اﻷول اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ اﻟﻤﺼ
 .اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎھﺮة اﻟﻜﺒﺮى-اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ −
 9002/8002-وزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﻨﻤﯿﮫ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﮫ  −
وﻟﯿ���ﺪ ﻋﺒ���ﺎس ﻋﺒ���ﺪ اﻟﻘﻮي_ﺳ������ﺒ���ﻞ ﺗﻔﻌﯿ���ﻞ ﻣﺸ���������ﺎرﻛ���ﺔ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿ���ﺔﻛﻤ���ﺪﺧ���ﻞ ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺒﺮﻧ���ﺎﻣﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ  −
 1102اﻟﻘﺎھﺮة_ﻟﻺﺳﻜﺎن_ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ_ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 ﻗﻄﺎع اﺑﻨﻲ ﺑﯿﺘﻚ . -رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺎز -ﺟﮭﺎز ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪر −
 ge.vog.seiticwen.www  ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪه −
 gro.aidepikiw.wwwإﻗﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻜﺒﺮى  −
 ge.vog.hom.wwwاﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  −
 nalp/ge.vog.pom.www -اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ-ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﮫ-ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ −
 ge.vog.ppog.wwwﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  −
 seitic_wonk/ge.vog.seiticwen.wwwاﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪه  −
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